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Lista  fondatorilor
publicaţiei periodice  “Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe Medicale”
1. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de Ştiinţe Medicale.
Adresa juridică: MD 2001, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 1
Ghidirim Gheorghe, academician,
coordonator al Secţiei de Ştiinţe Medicale
2. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”. Adresa juridică: MD 2004, 
Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 165
      Ababii Ion, academician, rector
3. Institutul de cercetări Ştiinţifi ce în domeniul Sănătăţii Mamei şi Copilului. Adresa juridică: 
MD 2060, str Burebista,93
Eţco Ludmila, profesor universitar, director
4. IMPS Institutul de Cardiologie. Adresa juridică: MD 2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 20
Popovici Mihai, academician, director  
5. IMPS Institutul Oncologic. Adresa juridică: MD 2025, Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30
Sofroni Mircea, profesor universitar, director 
6. IMPS Institutul de Ftiziopneumologie . Adresa juridică: MD 2025, Chişinău, str. C. Vîrnav, 13
Sofronie Silviu, profesor universitar, director 
7.Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă. Adresa juridică: MD2028, Chişinău, 
str. Gh. Asachi,67-A
Bahnarel Ion, doctor în medicină, director  
8. Centrul Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Cardiovasculară. Adresa juridică: MD 2025, 
Chişinău, str. Testemiţanu, 29
Ciubotaru Anatol, doctor în medicină, director  
9. Centrul Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică şi Management Sanitar. Adresa juridică: MD 
2009, Chişinău, str. A. Cozmescu, 3
Ciocanu Mihai, doctor în medicină, director  
10. Centrul Ştiinţifico-Practic de Neurologie şi Neurochirurgie. Adresa juridică: MD 2028, 
mun. Chişinău, str. Corolenco,2
Rusu Ozea, director
11. Institutul Naţional de Farmacie. Adresa juridică: 2028, Chişinău, str. Corolenco,2.
Parii Boris, profesor universitar, director
12. Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală. Adresa juridică: MD 
2060, str. Burebista, 82
Moşin Veaceslav, profesor universitar, director
